



その他のタイトル Estimation system for the space-time


























In this paper、 we focused on the change of holiday traffic cause by the changing the 
road network and fuel price.  First、  we considered quantitatively the selection 
destination rate for recreation. As a result、 the selection destination rate for 
recreation showed a change in leisure traffic regardless of trip generation.  Also、 in 
this study、 effects of fuel price on traffic volume were discussed. A model was 
established using time-series data for relationship between vehicle traffic demand and 
fuel price in Japan、 to analyze factors influencing and short- and long-term effects. 
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2009年度 1,900,000 570,000 2,470,000 
2010年度 900,000 270,000 1,170,000 
2011年度 700,000 210,000 910,000 
年度    
  年度    
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t  ：期 
tQ  ： t期の乗用車・貨物車走行台キロ 
1tQ  ： 1t 期の乗用車・貨物車走行台キロ 
tPRICE  ： t期のガソリン価格・軽油価格 
tGDP  ： t期の GDP 
tTIME  ： t期のトレンド項 
a  ：パラメータ 
tD  ： t期の四半期係数ダミー 





























図 1 目的地選択シェア変化(関東) 
 
 
表 1 推定に使用データの出典 





国土交通省 1990 年 1 月～2008 年 3 月 ※1 
GDP 国民経済計算 内閣府 
1990 年第 1 四半期～ 








1990 年 1 月～2008 年 3 月 ※3 























87 から 71 へ減少するように、同様の傾向が









こったものと考えられる(図 2 )。 
 























から選ばれなくなっている(図 3、図 4)。 
外房地域は、選択率 1％圏域の市町村数が


































































































(a 0) (a 0') (a 0'') (a 2) (a 3) (a 4) (D.h.)
係数 -2.03 8.87E-02 0.08 0.53 0.49 7.04E-04 1990年第2四半期
ダミー期間 － (第2四半期:1) (第3四半期:1) － － － ～2008年第1四半期
t値 (-1.40) (7.71) (10.25) (4.09) (4.51) (1.24) (1.70) 72サンプル
係数 10.84 -5.94E-02 － 0.54 0.07 -1.76E-03 1990年第2四半期
ダミー期間 － （第1四半期:1） － － － － ～2008年第1四半期
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図 8 貨物車走行台キロの実績値と予測値の比較 
